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(Cultu re Collection ofPathog8nic F ungi and Actin o myc ete s)
分社件数と分離株数
国 内 ■ 国 外 合 計
件数 株数 件数 株数 件数 株数
200年 31 298 5 37 36 335
患者分7B株の 同定と依顛格闘
患者検体から分離された薗株の 同定結果と依頼検閲 (起因蘭の可能性の 高い もの の み) を示す
2000年
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49436
49437
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千葉大学医学部附属病院
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸器科
国立国際医療セ ン タ ー
東京厚生年金病院
国立国廉医療セ ン タ - 呼吸器科
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸器外科
千葉大学医学部附属病院呼吸音内科
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸寮科
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸器科
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸器科
千葉市立海浜病院内科
東邦大学附属佐倉病院内科
玉名中央病院中央検査部
千葉県が ん セ ン タ ー 臨床検査部細菌室
国立国際医療 セ ン タ ー
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸器科
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸器科
J R東京総合病院呼吸器内科
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸器科
国立療養所東京病院
社会保険小倉害己急病院血液内科
エ ス ･ ア ー ル ･ エ ル
東京医科歯科大学病院呼吸器内科
岩見沢市立総合病院内科
順天草大学浦安病院皮膚科
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厚生連尾道総合病院皮膚科
千葉大学医学部附属病醜
千葉大学医学部附属病暁
千葉大学医学部附属病院
都立荏原病院
千葉大学医学部附属病院
T hailand Ntヨ
T haila nd NIB
茅 ヶ 崎徳洲金線合病院
国立医薬品食品衛生研究所
千葉大学医学部附属病院
千乗市立病院
エ ス ･ ア ー ル ･ エ ル
荒尾市民病院
西神戸医療セ ン タ ー
Thaila nd NI冗
千葉大学医学部附属病院
厚生連長岡病院
西神戸医療セ ン タ ー
T haila nd NItl
千葉大学医学部附属病院
倉敷中央病院
酉神戸医療セ ン タ ー
エ ス ･ ア ー ル ･ エ ル
東京女子医科大学
ブ ラ ジ ル
嘩浜市民病院
中国労災病院 ‾
近畿大学医学部附属病院
球磨郡公立多良木病院
千葉市立病院
土浦協同病院
弘前市立病院
Thailand NIH
病体生理研究所
長岡赤十字病院
西神戸医療セ ン タ ー
天理病院別所分院
千葉県がん セ ン タ ー
千葉大学医学部附属病院
千葉大学医学部附属病院
国立小児病院
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国立小児病院
千葉大学医学部附属病暁
天理 よろず相談所病院
東京大学医科学研究所附属病院
九州大学医学部整形外科
T hailand NIH
エ ス ･ ア ー ル ･ エ ル
T haila nd NI日
久留米大学医学部眼科
社会保険船橋中央病院
国立南和歌山病院研究検査料
天理よろず相談所病院呼吸器科
国立療養所再春荘病院
国立療養所再春荘病院
神戸市医師会医療セ ン タ ー
徳島大学皮膚科
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸器科
浜松医科大学皮膚科学教室
社会保険船橋中央病院整形外科
社会保険船橋中央病院整形内科
近畿大学医学部附属病院中央臨床検査部
中濃病院眼科
東京警察病院内科
国立療養所恵那病院
大阪日赤病院呼吸器科
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸器外科
日赤和歌山医療 セ ン タ ー 呼吸器外科
社会保険田川病院呼吸器内科
佐世保共済病院
埼玉県立循環器呼吸器セ ン タ ー 呼吸器内科
慈恵医大第三病院皮膚科
Thaila 且d N I H
T hai18Jld NIfI
Thaila nd NI H
Thai la nd NIH
Thaila nd N I E
国立医薬品食品衛生研究所
国立医薬品食品衛生研究所
T hailand NItI
T h ai la nd N IB
千葉大学医学部附属病院
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保存菌株の 原産国別分類
200年12月1日現在に台帳フ ァ イ ル に入力され て い る保存菌株の原産国を調 べ て追加入力した , 以下 に原産国が判
明した菌株の集計を示す.
其 菌 p
No rth Am eric a 556
C8.n ada 53
M e xic o 6
U S A 244
Co sta Ric a 240
Cuba 1
Hondllra 8 1
Ja, m aic 且 2
Nic ar agua 1
Pa n a m a 2
Plle rtO Rico 6
So11th Am 8rie a l,344
Arge ntina 6
Brazil 1,180
C hile 8
Colo mbia 58
Eclador 2
Gllyan a 2
Su rin 8. m 3
Uruguay 5
Venezuela 80
Afric a 85
Congo 1
Eg y pt 8
Ethiopia 1
G han8 9
Ivo ry Co ast 3
Ke nya 2
M or occ o 1
Namibia 1
Nige ria 1
R wanda 2
So m alia 2
Sollth A frica 42
Togo 1
Uga nda 2
Zaire 8
Argeria 1
Asia 3.34
Bhutan 2
Brun 白i 1
C hina B38-
1ndia- 30
エndon e8ia 13
Ir a n 2
Ⅰさra el 1
Japan 2,617
Kor 姐 40
Ku wait 4
Malaysia 2
Nepal 3
Pakista n 2
Sri La nl⊂a 8
Tadzikistan 1
T hailand 206
Tiwa n 53
Ttlrkey 1
Vietn a n 20
Eu rope 591
AllBtria 5
Belgill m 12
Cz e choslov akia 3
Den m a rk 4
Finla nd 235
Fr a n ce 44
Germ any 41
Hu ngary 3
Italy 17
Netherla nds 43
Nor way 5
Poland 4
Portugal 7
Ru m a nia 1
RllSSia 21
Spain 12
Sw ede n 16
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Swit8 e rla nd 13
UE. loll
Yugo slavia 1
U krain e 3
Oceania lOO
Am e ric a nSa m o8. 1
Antarctic Oc ean 10
Anta rctic a 21
Au stralia 30
M adagas ca r 2
New Zealand 27
Pacific Oce an 1
Pap11 aNe w G11in ea 3
P hilipplneS 1
Solo皿 OJI sla nd8 2
So llt hPacific lsla nd 2
Total s,020
放線菌
Asia 513
Japa n
T hailand
C hin a
384
128
North Am erica
ロS A
Mexic o
15
10
So lltl Am e ric a
Brazil
Tota1 529
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